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Kyoto University
　1　総　　　記
如何正確地評債古代作家和作
　品一游國恩等同志主編的
　〈中國文學史〉讃后質疑
談談文學史教科書的編爲問題
　一讃游國恩等同志主編的
　く中國文學史〉中“秦漢文
　肇’一編
論唐代幾個作家的評債問題
　一讃游國恩等同志主編的
　〈中國文學史〉中“階唐五代
　文學”一編
文學史懸該深刻地掲示問題的
　本質一讃溝國恩等編〈中國
　文學史〉元明清近代部分讃
　后感
談談如何圏待散文遺産
略談古代仔情詩詞中的治極因
　素
慮該正確引導讃者賞鑑古代詩
　歌一評《説唐詩的醇美》
古典文學研究的方向和任務不
　容模糊一評胡念胎《談談我
　國古代文學遺産的批到綴承
　問題》
關干古典文學研究中的階級分
　析一與柳鳴九同志商権
關干古代作家“愛民”思想的
　階級實質
一九六四年中國古典文學研究
　中幾個主要問題的綜述
究克到囲裏去技精華P
“眞塾感情”不是批評標準
時代精碑與文學典型
論文學作品反映時代精紳的問
　題
i封典型問題討論的一鵠感想
年様看待文化遺産中的治極影
　響
關干文藝創作問題的争論
外國文學研究工作需要連繋現
　實闘争
皿　中 國
　　　　　　64年李　　　　捷　10月
　　　　　　25日
　　　　　　64年
郭　預　衡　9月
　　　　　　　6日
　　　　　　　2月郭　預　衡　　　　　　21日
傅　　織
呉　　幼
劉　乗
王　　租
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文　思
昌
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挑
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少
何
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　　64年源　　12月
　　6日献
　　64年
憲　11月
　　29日
　　1月聰　　10日
　　1月野　　24日
　　64年
嵐　9月
　　13日
　　64年
雲　9月
　　20日
　　64年
炎　9月
　　6日
松　2月
　　64年
辰　9月
　　20日
　　4月
　　18日
　　9月
勝　11月
　　64年萌　　8月
朗　64年
森　ユ0月
　　64年松　　12月
　　64年映　　8月
光明日報文學遺産483
光明日報文學遺産477
光明日報文學遺産499
光明日報文學遺産489
光明日報文學遺産488
光明日報文學遺産493
光明日報文學遺産495
光明日報文學遣産478
光明日報文學遺産479
光明日報文學遺産477
文學評論65－1
光明日報文學遺産479
光明日報文學遺産506
収穫64－5
放穫64－6
文學、汗論64－4
文學詔論64－5
北京文藝122
文學評論64－4
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「漢魏六朝賦選」
　　　　　　　　　　　　　呉「中國戯曲概論」
封元明幾個岳飛劇的分析批到
萎離袋舞魏麟灘劇馬
　之一一
封《如是観》和《請宋璽》的分析
麟藷鍵袋婁鋼露麟漏
　批判之二
岳飛劇的時代精榊及其他一論
　古代岳飛劇中的愛國主義及　～馬
　其封投降派的批剣之三
「文史小札」　　　　　　　　呉
「話藷談新録」　　　　　　　柳
　2　先秦文學
説古代寓言
祠話象徴之離題表現
詩郡風「緑衣，燕燕」指稗
論屈賦中人稻代詞的用法
「左傳文法研究」
「孟子文法研究」
　3　漠代文學
論「鵬鳥賦」的用韻（附校稗）
試論「孔雀東南飛」
　4　三國替南北朝文學
劉達魏都賦注輯
由王謝墓志的出土論到《蘭亭
　序》的眞偽
「陶靖節集注」
「陶靖節詩箋」（附年譜）
陶淵明年譜彙訂
《桃花源詩》表現了反封剥創的
　思想鳴
陶淵明還奮居詩考稗
論文選善注「五嶽」
麗蜆園選注
梅
陳乃乾校
段
林
王
許
其
其
其
其
　　64年
　　7月
著　64年
　　8月
　　64年
庸　9月
　　27日
　　64年
庸　10月
　　11日
　　64年
庸　11月
　　22日
敏舗
岸　6月
　　　　64年
賓　林　8月
　　　　9日
　　　　64年衡　立　　　　秋季
　　　　64年禮　卿　　　　7月
序東鵠
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韓國許世旭
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世瑛鵠
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　　64年章　　7月
　　6月若　　10日
　　64年注　　9月
　　64年注　　3月
勇　2月
　　3月之　　21目
　　64年勇　　9月
　　64年基　　7月
北京中華書局251
香港太卒書局
光明目報文學遺産480
光明日報文學遺産481
光明日報文學遺産487
香港上海書局112
香港南苑書屋180
光明日報文學遺産473
中央研究院民族學研究所集刊18
大陸雑誌XXK－2
中國語文132
香港商務印書館110
香港商務印書館110
大陸雑誌XXK－10・11合刊
大陸雑誌XXぱ一2
大陸雑誌XXK－1
光明日報
香港太卒書局411
台膏廣文書局212
新亜學報W－1
光明日報文學遺産503
新亜書院學術年刊6
大陸雑誌XX隊一2
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從麟鑛；談起（梁郭樽
「文心離龍i澤註十八篇」　享晴辮註！1賃
劉耀ザ〉列辻王運煕籠
　　5　唐五代文學
「唐詩別裁」　　沈鰭齪鵠
　「高常侍詩校注」　　　　　　院廷楡校注　6月
鷹雛鰭麟白願景詩乃　彬摺
軸和樵是罐縦瀧的・北　窓｝召
論舗瓢的現實蟻　力揚撒鵠
欄輔醗的醐問題　盧世藩紹
關灘｝隔讃く恒輔
　「杜甫巻上編唐宋之部」O～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64年　　　　　　　　　　　　　　華文軒編⇔（古典文學研究資料彙編）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月
劉酬生鰯初考（上）（中）陳暁薔嬬
《麗行》的主題願蜥　楊天石㍊
「柳宗元巻」（上）（下文學研究資料彙編））（古典呉文治編鵠
柳子厚鰭之剖析（上）（下）王　泳鷺
讃酬的癬
鍾三飾人齢　　摩仲安鶉
也談曜小玉傳》和《李難》馬振方鵠
　6　宋代文學
「全宋詞」θ～㈲　　　　　　唐　圭　璋編　6月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64年碗約涯詞研究中的幾個問題　　呉　文　治　8月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30日
談《前艦賦》　　祀　尭娼
關籍清照詞的獅題的　　鵠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30日從藷轟棄離中的禰題郭預衡鵠
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光明日報文學遺産489
香港建文書局243
光明日報文學遺産475
北京中華書局520
台北中華叢書編審委員會330
光明日報文學遺産497
光明日報文學遺産492
文學評論64－4
光明日報文學遺産512
光明日報文學遺産486
北京中華書局1046
大陸雑誌XXK－3，4，5
光明日報文學遺産510
北京中華書局722　照片2
大陸雑誌XXぱ一5，6
光明日報文學遺産468
光明日報文學遺産507
光明日報文學遺産509
北京中華書局3941
光明日報文學遺産476
光明日報文學遺産501
光明日報文學遺産476
光明日報文學遺産510
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不能忽頑作品的主要傾向
　7　金元文學
略論元好問的詩論
郭 荷摺光明日轍鞭産497
臭　庚　舜
〈西廟記〉評論中存在的問題　　李　　漢　　秋
論趙五娘之“孝” 沙
趙五娘不是「光輝的形象」　　挑
羽
偉
64年
7月
19日
64年
8月
23日
2月
7日
64年
11月
29日
關蘂嬬1、和公案戯《陳州鴫欝㍉召
　8　明代文學
言雫嵩L言〉中的幾個鑑嚴
讃《項脊軒志》札記
非
燕　思　齊
關於張鳳翼的《水瀞傳序》　　　試
不要忽覗我國古典文學評論中
　的階級闘争一讃王望如《水　　碍
　濡傳》評黒占札記
評李賛《忠義水潜傳序》　　　黄
金聖嘆綴承李卓吾及封建闘争
纏麟議輪離鶏馬
　貼
關於金聖嘆許債問題的討論
　（學術動態）
貫串着階級闘争思想的反面教
　材一讃金聖嘆幾篇《水瀞傳》
　序文札記
金聖嘆在〈水潜傳〉評黙中的藝
　術分析値得頚揚鳴？
不鷹該全「奨廟案」來爲反動
　文人金聖嘆酬案一詔張緒榮　高
　易名等先生的観黒占
關縫卓酬《水酬的縄劉
西遊記租本考的再商権
忠様看待《一捧：1；》
關於《一捧雪》的題材
試論湯顯租的戯劇創作
得
拓
海　章
蹄　　疾
強
公盾・朱通
淡　　雲
致　　中
杜　徳　　橋
≧馬
劉
≧馬
龍
玩
致
況
傅
君
64年
10月
11日
4月
11日
5月
9日
6月
20日
5月
9日
64年
7月
26日
64年
8月
2日
64年
8月
2日
64年
12月
20日
64年
11月
8日
3月
28日
64年
8月
64年
10月
中　　6月君
　　3月仕　　21日
光明日報文學遺産470
光明日報文學遣産475
光明日報文學遺産497
光明日報文學遺産488
光明日報文學遣産513
光明日報文學遺産481
光明日報文學遺産505
光明日報文學遺産508
光明日報文學遺産513
光明日報文學遺産508
光明日報文學遣産471
光明日報文學遺産472
光明日報文學遺産472
光明日報文學遺産490
光明日報文學遺産485
光明日報文學遺産504
新亜學報Vト2
文學評論64－5
文學評論65－3
光明日報文學遺産503
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略談封於《牡丹亭》的評債問題
　9　清代文學
何謂「襲潜徳之幽光」
《鄭成功傳》不是黄宗義爲的
李笠翁戯劇論概遠
封尤個評債的一黙意見
關於王舶山詩論中的一些問題
〈柳齋志異〉的宿命論思想臆當
　批判
鷹該正確評債孔筒任的〈桃花
　扇〉
〈桃花扇〉的出現適懸了清初封
　建統治者的政治需要
爲何曲意週護　　從孔爲任的
　一首詩談起
反封穿馨附會
試談孔借任罷官問題（上）
也論《長生殿》
〈長生殿〉是否具有「愛國思想」
　和「民族感情」
、i／ミ〈長生殿〉研究中的“眞撃愛
　情”説
關於《後水瀞傳》
桐城派値得肯定鳴？
評《〈紅棲夢〉中關於“十二銀”
　的描篇》
一種有害的論調
不能這様分析人物的階級性
忠様看待古人的“早慧”？
慮該忽様評論《紅模夢》
關於高顎的《月小山房遺稿》
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64年
11月
29日
64年
12月
27日
6月
27日
4月
64年
10月
31日
64年
12月
27日
2月
21日
64年
7月
19日
64年
8月
1月
17日
2月
14日
2月
28日
3月
14日
5月
2日
光明日報文學遺産508
光明日報文學遺産492
人民日報
新亜書院學術年刊6
米明日報文學遣産511
光明日報文學遺産501
光明日報文學遣産479
光明日報文學遺産482
光明日報文學遺産494
光明日報文學遣産488
光明日報文學遺産491
光明日報文學遺産514
文學許論65－2
光明日報文學遺産484
光明日報文學遺産491
光明日報文學遺産499
光明日報文學遣産470
文學評論64－4
光明日報文學遣産494
光明日報文學遺産498
光明日報文學遺産500
光明日報文學遺産502
光明日報文學遺産507
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重讃箭位《瓶水齋詩集》
襲自珍所好的「西方之書」是
　甚慶書？
忽様解稗襲自珍的爾首詩
《老残游記》是一部甚腰様的作
　品
論李伯元作品的思想傾向
悠様看待《二十年目暗之怪現
　状》
《呉跣人傳》和《餌人十三種》
如何看待晩清的文學和政治
　從新版《墓海花》（増訂本）
　《前言》想起的
關干《藍海花》的評償問題
閲言舌王責箏安言司
　10現代文學
十五年來賓産階級是悠様反封
　創造工農兵英雄人物的～
　（資料）
詩人郁達夫（電影劇本）
新詩雑話
魯迅是缶様評債〈二月〉的
論蒲澗秋的“進歩性”
小説《二月》和電影《早春二月》
　的評債問題
蒲澗秋一自私的偽君子
論粛澗秋的世界観及其危害性
桐慶施同志千古（詩）
異桓1慶施同志（詩）
突桐慶施同志（詩）
　11民間文學
十五年來的廣西民間文學工作
談解放後採録少敷民族口頭文
　學的工作
略論動物故事
介紹采茶戯
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13日
64年
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15日
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28日
6月
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18日
3月
28日
64年
7月
30日
64年
12月
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15目
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1月
3月
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17日
1月
64年
ユ1月
8・9日
64年
9月
21日
1月
29日
5月
5月
5月
　　64年恩　　10月
　　64年芝　　10月
白　6月
武　6月
光明日報文學遺産512
光明日報史學289
光明日報文學遣産469
光明日報文學遺産500
光明日報文學遺産511
光明日報文學遺産506
光明日報文學遺産504
光明日報
文學評論64－6
大陸雑誌XXK－7
文藝報324・325合刊
香港南苑書屋136
香港太卒書局136
人民日報
牧穫65－1
人民日報　光明日報
光明日報
光明日報
牧穫65－3
牧穫65－3
牧穫65－3
民間文學98
文學評論64－5
民間文學102
民間文學102
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一個故事的産生
略論近代反i封帝國主義的博説
民間故事中的幻想和藝術魅力
藝人緯旺的詩歌和“好來賓”
　12比較文學
中阿文學的友誼
　附　朝　　　鮮
文心離龍卦詩品占〕1しトE世文學
理論
陸機剖文學理論
韓愈文章小考
湯顯租與其傳奇
假題：清代詞文學概説
徐
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蔚
額
陶
道
文
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生　　6月　民間文學102彩
鉦鵠民間蝿97
　　64年　　　　民間文學97鋼　　8月
敦　64年　　　　民間文學97陶　8月
　　　　　　64年文　賓　権　　　　　　11月
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世界文學137
綾　6月　中國學報第3輯
　　64年　　　　中國學報第2輯　　ユ2月
佑　6月　中國學報第3輯
生　6月　中國學報第3輯
環　6月　中國學報第3輯
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